




Valencia, 20 de julio de 2011 
 
 
UMIVALE Prevención firma un convenio de 
colaboración con la UPV en materia de 
Prevención Laboral y Seguridad Industrial 
 
- Ambas partes se han comprometido, mediante este acuerdo, a realizar jornadas, 
seminarios y cursos de formación diseñados por la EPS de Alcoy 
 
 
La Universitat Politècnica de Valencia y la Umivale Prevención han firmado hoy un convenio 
marco de colaboración con el que ambas entidades han acordado estrechar sus relaciones 
para realizar proyectos conjuntos en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales y la 
Seguridad Industrial. 
 
El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la UPV, Juan Juliá y por el presidente de UMIVALE 
y a su vez máximo responsable de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, 
quien ha señalado que actualmente la Sociedad de Prevención de Umivale presta servicio a 
más de 10.300 empresas y 233.000 trabajadores, que se beneficiarán de este convenio que 
tiene por objeto desarrollar acciones y actividades de formación para ayudar a las empresas a 
cumplir con las exigencias normativas en materia de prevención laboral y seguridad industrial. 
 
Precisamente, uno de los objetivos de este convenio es el diseño y la oferta de cursos 
específicos en Prevención y Seguridad Industrial. La Escuela Politécnica Superior de Alcoy 
será la encargada de diseñar los cursos que están dirigidos al personal de UMIVALE 
Prevención, así como a los responsables y los técnicos de las empresas asociadas a esta 
última, dedicados a las funciones de Prevención y Seguridad Industrial, además de profesores 
y alumnos de la UPV, y, en general, a cualquier persona interesada en el campo de la 
prevención de riesgos y enfermedades laborales. 
 
Los cursos serán diseñados atendiendo tanto a criterios de actualización profesional en las 
diferentes tecnologías, reglamentaciones, legislaciones y su aplicación, como a aspectos de 
desarrollo de las habilidades y capacidades profesionales necesarias que faciliten el mayor 
desarrollo profesional posible de los titulados de la rama Industrial, así como de cualquier 
persona con intereses en este ámbito. 

Además, se procurará la mejora continua de la cualificación profesional de dichos técnicos y de 
toda persona interesada en la Prevención y Seguridad Industrial, mediante el patrocinio, por 
parte de Umivale Prevención, de diferentes actividades de formación, investigación, de 
desarrollo y de divulgación en las áreas de interés relacionadas. 
 
También se realizarán conferencias y jornadas especializadas en las que se contará con 
profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional en el campo de la Prevención 
Laboral y Seguridad Industrial. 
 
El convenio, que tiene una duración de tres años renovables, contempla además entre otras 
acciones, la creación de la futura Cátedra de empresa “Umivale Prevención y de Seguridad 
Industrial”, que ambas entidades se han comprometido a formalizar mediante la firma de un 
convenio específico. Actualmente, la UPV cuenta con 40 cátedras concertadas con diferentes 
empresas e instituciones 

Asimismo se ha acordado crear una comisión de seguimiento para la planificación y control de 
las actividades que se llevarán a cabo dentro del citado convenio. Por parte de la UPV, el 
director de la EPSA, Enrique Masía, será el uno de los integrantes de dicha comisión. 
 
Tras la firma, el rector de la UPV y el presidente de Umivale han recalcado el compromiso 
mutuo de continuar con la buena línea de colaboración existente entre ambas entidades. Al 
respecto, Jose V. Morata, señaló que “alianzas como la que hoy se sella entre la Universidad y 
la empresa, son los pasos necesarios para el fomento de la competitividad en el tejido 
productivo valenciano”. 
 
En el acto de la firma han estado también presentes Fausto Julia, Director de zona Umivale 
Prevención y César Poveda, director de Operaciones. Por parte de la UPV, el director delegado 
de Empleo, Carlos Ayats, el subdirector del Servicio Integrado de Empleo, Pedro Zamora y el 







Valencia, 20 de julio de 2011 
 
Umivale Prevenció signa un conveni de 
col·laboració amb la UPV en matèria de 




Ambdues parts s'han compromès, mitjançant aquest acord, a realitzar jornades, 





La Universitat Politècnica de València i la Umivale Prevenció han signat avui un conveni marc 
de col·laboració amb el qual ambdues entitats han acordat estrènyer les seves relacions per a 
realitzar projectes conjunts en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat 
Industrial.  
 
L'acord ha estat subscrit pel rector de la UPV, Juan Juliá i pel president de Umivale i al seu torn 
màxim responsable de la Cambra de comerç de València, José Vicente Morata, qui ha 
assenyalat que actualment la Societat de Prevenció de Umivale presta servei a més de 10.300 
empreses i 233.000 treballadors, que es beneficiaran d'aquest conveni que té per objecte 
desenvolupar accions i activitats de formació per a ajudar a les empreses a complir amb les 
exigències normatives en matèria de prevenció laboral i seguretat industrial.  
 
 
Precisament, un dels objectius d'aquest conveni és el disseny i l'oferta de cursos específics en 
Prevenció i Seguretat Industrial. L'Escola Politècnica Superior d'Alcoi serà l'encarregada de 
dissenyar els cursos que estan dirigits al personal de *UMIVALE Prevenció, així com als 
responsables i els tècnics de les empreses associades a aquesta última, dedicats a les 
funcions de Prevenció i Seguretat Industrial, a més de professors i alumnes de la UPV, i, en 





Els cursos seran dissenyats atenent tant a criteris d'actualització professional en les diferents 
tecnologies, reglamentacions, legislacions i la seva aplicació, com a aspectes de 
desenvolupament de les habilitats i capacitats professionals necessàries que facilitin el major 
desenvolupament professional possible dels titulats de la branca Industrial, així com de 





A més, es procurarà la millora contínua de la qualificació professional de dites tècniques i de 
tota persona interessada en la Prevenció i Seguretat Industrial, mitjançant el patrocini, per part 
de *Umivale Prevenció, de diferents activitats de formació, investigació, de desenvolupament i 





També es realitzaran conferències i jornades especialitzades en les quals es contarà amb 
professionals de reconegut prestigi nacional i internacional en el camp de la Prevenció Laboral i 
Seguretat Industrial.  
 
 
El conveni, que té una durada de tres anys renovables, contempla a més entre altres accions, 
la creació de la futura Càtedra d'empresa “Umivale Prevenció i de Seguretat Industrial”, que 
ambdues entitats s'han compromès a formalitzar mitjançant la signatura d'un conveni específic. 
Actualment, la UPV conta amb 40 càtedres concertades amb diferents empreses i institucions  
 
 
Així mateix s'ha acordat crear una comissió de seguiment per a la planificació i control de les 
activitats que es portaran a terme dintre del citat conveni. Per part de la UPV, el director de la 
EPSA, Enrique Masia, serà l'un dels integrants d'aquesta comissió.  
 
 
Després de la signatura, el rector de la UPV i el president de Umivale han recalcat el 
compromís mutu de continuar amb la bona línia de col·laboració existent entre ambdues 
entitats. Referent a això, Jose V. Morata, va assenyalar que “aliances com la qual avui se 
segella entre la Universitat i l'empresa, són els passos necessaris per al foment de la 




En l'acte de la signatura han estat també presents Fausto Julia, Director de zona Umivale 
Prevenció i César Poveda, director d'Operacions. Per part de la UPV, el director delegat 
d'Ocupació, Carlos Ayats, el sotsdirector del Servei Integrat d'Ocupació, Pedro Zamora i el 
director de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, Enrique Masia. 

